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Розгляд значення фінансової безпеки банку, та факторів її залежності на макро- та 
мезорівнях (таких як внутрішня і зовнішня політики, ступень залежності банківської системи 
від внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування тощо). Приклади найбільш поширених 
внутрішніх ризиків фінансової безпеки банків є (таких як зловживання реальними активами 
банку або клієнта, перевищення повноважень управлінським персоналом тощо) 
Стислий розгляд основних стратегій забезпечення безпеки та загальної послідовності їх 
реалізації. Методи оцінки фінансової безпеки – такі як оцінка фінансової стійкості, п’ять 
систем аналізу фінансової безпеки (базуються на горизонтальному фінансовому аналізі, 
вертикальному фінансовому аналізі, порівняльному фінансовому аналізі, аналізі фінансових 
коефіцієнтів, інтегральному фінансовому аналізі), індикаторний підхід, тощо 
Виявлення етапів побудови системи фінансової безпеки банку (таких як визначення 
стратегії розвитку банку, займаного ним сегмента на ринку організаційно-штатної структури, 
аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз, аналіз кризових ситуацій, що мали місце раніше, їх 
причини та шляхи вирішення тощо).  
Поділ видів інформаційного забезпечення для проведення аналізу (для орієнтування в 
ситуації, відстеження результативність проведених акцій тощо), виявлення подальших дій та 
приклад методів роботи з нею для оцінювання рівня фінансовою безпекою комерційного банку. 
Особливості управління фінансовою безпекою в кризових умовах. Приклад системи 
показників-індикаторів, які отримали кількісне вираження, що дозволяють завчасно 
сигналізувати про небезпеку і вживати заходів щодо її попередження (такі як визначення 
порогових значень індикаторів - коефіцієнт покриття, коефіцієнт автономії, рівень фінансового 
левериджу тощо). 
Ще один клас моделей оцінки фінансового стану банку заснований на оцінці 
ймовірності його банкрутства - перший базується на фінансових даних (Z-коефіцієнт 
Альтмана); другий - виходить з даних по збанкрутілим банкам і порівнює їх з відповідними 
даними банку, який оцінюється.  
Таким чином, на сьогодні не існує єдиної методики оцінки фінансової безпеки банку. 
Тому, для отримання повної інформації про рівень фінансової безпеки банку необхідно 
застосування сукупності методів, оскільки окремо жоден з них не надає повну інформацію для 
прийняття управлінських рішень та планування відповідних заходів. Проведений аналіз щодо 
окремих аспектів управління фінансовою безпекою банку дозволяє сформулювати такі 
принципи, які повинні бути покладені в основу оцінки і управління фінансовою безпекою − 
адекватність оціночних параметрів сутності процесів, які є предметом аналізу, комплексність, 
послідовність оціночних заходів тощо. 
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